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El curs pgssat tealitzhem & la Ventolana, &S d'on es 
un cicle d'excursions pel veu la canal & la Serp en 
Montsant arnb foqp exit, tota la seva longitud. Fins 
cosa que féu que ens ani- , aquí el camí és UF Y ~ C  per- 
méssim a preparar un alue dedor. 
cicle monogtafic per a La canal té un aspecte 
aquest curs 89-90., així nai- dur, a la part alta destaca 
xia el projede d'anar a una irnmensa tartera, a l'al- 
coneixer els ports tre costat, a la paret & la 
La primera sortida sed -- Roca Gran, es veu un enor- 
dia 22 d'aquest mes amb un me pont natural de roca de 
itineraíi radial des &l Panta bonic aspecte. Girern cap a 
dUUdecona, Mas de Joan, l'esquerra i ambem al Raset, 
Estret de la Mola, Sola d'en collada glevosa en un espe- 
B d ,  Portkll & l'Infern, ró avanpt entre la canal de 
Mas &l Pixon, Cap de la la Serp i la que baixa & la 
Serra, Fredes, Barranc del collada del Moixeró, des &l 
Salt, Racó del Préssec i Racó Raset continuem pujant ca 
del Sant. a l'esquerra i arribem d 
Prats & Moixeró, on con- 
Reunió general ordlnhrl templem una magnífica V~S- 
. , ta , a l'esquerra el Cadí, 
D'acord amb el que dis- davant, la plana de la Cer- 
$osa l'artide 13 &l vigent denya i al fons, les muntan- 
regiament de regim intem yes & la carena fronterera, 
de la seccíó, es convoca Pic Negre &Envalira, Tossa 
reunió general ordinaria & Plana de Llés, la Muga i 
S@ per dijous dia 5, a 1/4 Puigpedcós. .. _, 
& 9 del vespre, a la sala Des dels Prats & Moixe- 
seccional. r6 agafem una carena, tota 
plena de pins, que ens acos- 
Pen es Altes de LHolxeró (ARB ta al cim; al darrer tros hi ha. erguedh). Per la Gréixer (1.098 m) pel camí costat de les roques de la una curta grim ada pel 
canal de la Serp 
- -Ifi 
que s'enfia pel serrat i que Tuta i mentre travessem un roquisser frns a ari ar al cim 
1% 
g 
entronca arnb l'aresta cen- bosc de pins anem guan- de les Penyes Altes & Woi- 
-., Sortim de les cases de tral del Moixeró, passem pel yant alpda. Arribem al cap ~ e r ó  (2.260-' 
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al teatre Bartri 
hf EIS propers dies 7,8,9,10 
i 11 d'octubre, i dins el marc 
deis nous serveis que el 
Centre de Lectura vol oferir 
als seus socis, el col.1ect.i~ 
de teatre la Vitxeta presen- 
tad  l'obra Hist¿bria d'un 
barkr, en quatre sessions 
gratuites per als socis (mit- 
jancant invitació) i taquilla 
oberta a la resta d'especta- 
dors. L'ús d'aquest servei se 
situa dins l'ambit del conve- 
ni signat per ambdues enti- 
tats -Centre & Lectura-C. de 
T. la Vitxeta- durant el curs 
passat. 
Es pretén que apesta 
voluntat de servei al soci 
sigui materialitzada ben 
aviat per altres entitats rela- 
cionades, o no, arnb el tea- 
tre i per les mateixes sec- 
cions del Centre. ,!L 
Histdria d'un barber és 
una adaptació & Dolors 
Juanpere & la pep de 
Georges Schéadé, Historie 
de Vasco. L'obra és inter- 
pretada per un total & 13 
actors que representen 16 
personatges diferents, arnb 
cancons del propi 
col.lectiu, i sota la direcció 
de Doloís Juanpere. 
' Es tracta d'una faula, un 
-? . 
conte de soldats i barbers, 
arnanit arnb corbs, savis, 
gossos dissecats i somnis 
d'enamorats, que l'omplen 
& pinzellades i matisos &l 
més CN al més po¿?tic o 
divertit. 
L'obra es va estrenar el 29 
d'abril passat al mateix 
Teatre Bartrina, té una dwa- 
da & dues h o m  i esta 
coproduida arnb l'IMAC. 
